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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
In this project a study on Navarre companies has been carried out with the aim of 
transforming the traditional view of fixed and variable costs to a more recent theory of “sticky” 
costs. This theory consist of the uneven response of costs to variations in the activity level of 
the enterprises, being greater when the activity is higher than when is decreased, contradicting 
the traditional proportionality attributed.  
The first part is an introduction to management accounting with the theoretical information 
needed to understand the study. Secondly, the study conducted in two sectors of Navarre’s 
economy over the period 2003-2006, in which is found a “sticky” behaviour. 
Materias o Palabras Clave (máximo 5) / Gaiak edo hitz gakoak (gehienez 5) 
Sticky costs, managerial accounting, cost accounting, Navarra companies. 
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Abstract (Resumen de 100-250 palabras) / Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
Este trabajo presenta un estudio sobre empresas Navarras que pretende transformar la 
tradicional visión de los costes fijos y variables hacia una más reciente teoría de costes 
``pegajosos´´. Esta teoría consiste en la desigual respuesta de los costes ante variaciones en el 
nivel de actividad de las empresas, siendo de mayor magnitud cuando dicha actividad aumenta 
que cuando disminuye, contradiciendo la tradicional proporcionalidad que se le atribuía.  
En la primera parte se encuentra una introducción a la contabilidad de gestión junto con la 
teoría necesaria para comprender el estudio. En la segunda parte se encuentra el estudio 
realizado para dos sectores de la economía Navarra en el periodo 2003-2006, en el que 
encontramos la presencia de comportamientos pegajosos. 
Materias o Palabras Clave (máximo 5) / Gaiak edo hitz gakoak (gehienez 5) 
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